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Cisco TelePresence MCU₅₃₀₀ ₃₀接続
Tandberg Codian ₄₅₁₀ ₂₀接続



























































































































































































＊₈₄名 第 ₇回横浜市立大学がんプロ公開セミナー　平成₂₅年 ₆ 月₂₄日（月）₁₈：₃₀－₂₀：₀₀
演題「カナダ・アルバータ大学における緩和医療について」
演者　Prof. Sharon Watanabe, Division of Palliative Care Medicine, Department of Oncology, University of Alberta
第₁₃回
＊₄₂名
平成₂₅年 ₇ 月 ₅ 日（金）₁₈：₄₅－₂₀：₁₅
演題「がん治療医・一般診療医のためのがん疼痛緩和エッセンス」
演者　金井　良晃（東京大学医学部附属病院　緩和ケア診療部副部長）
























































＊₅₂名 自治医大がんプロセミナー　平成₂₆年 ₅ 月₂₂日（木）₁₈：₃₀－₂₀：₀₀
演題「ダブルバルーン内視鏡を用いたがん診療の現状」
演者　山本　博徳（自治医科大学大学院医学研究科　消化器内科学専攻科　教授）
















＊₄₈名 第₁₀回横浜市立大学がんプロ公開セミナー　平成₂₆年 ₉ 月₂₆日（金）₁₈：₃₀－₂₀：₀₀
演題「大腸がんの分子生物学的病期分類とその臨床応用」


















＊₈₇名 横浜市立大学がんプロ公開セミナー　平成₂₆年₁₁月 ₅ 日（水）₁₈：₃₀－₁₉：₅₀
演題「がん診療エキスパートのための癌性疼痛コントロールバージョンアップ講座」






























































＊₁₂₃名 第₁₃回横浜市立大学がんプロ公開セミナー　平成₂₇年₁₁月 ₄ 日（水）₁₈：₂₀－₁₉：₅₀
演題「緩和医療における鎮静と安楽死の問題」
演者　樽見　葉子（Division of Paliative Care Medicine, Department of Oncology, University of Alberta 准教授）

































＊ 自治医科大学四大学合同セミナー　平成₂₈年 ₂ 月₁₉日（金）₁₈：₀₀－
演題「Communitybasedpalliativecareandtheroleofhomecare」
演者　Carleen Brenneis, Director, Covenant Health Edmonton Canada. 他






















REMOTE LECTURE FOR CANCER PROFESSIONAL TRAINING ON  
ACADEMIC AUTHENTICATION FEDERATION 
—PROMOTION PLAN FOR THE PLATFORM OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR  
CANCER AT YOKOHAMA CITY UNIVERSITY—
Yasuko OkanO ₁ ）, Yasushi IchIkawa ₁ ）, Itaru EndO ₂ ）
₁ ）Department of Oncology, Yokohama City University Graduate School of Medicine 
₂ ）Department of Gastrointestinal Surgery and Clinical Oncology, 
Yokohama City University Graduate School of Medicine
　With the introduction of the Cancer Control Act in ₂₀₀₇, accessibility to uniform cancer-related medical care has 
been promoted.  We have held joint seminars using a video conference system and simultaneous relay to remote 
areas since February ₂₀₁₃ as part of the "Promotion Plan for the Platform of Human Resource Development for 
Cancer" supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (participating universities: 
The University of Tokyo, Yokohama City University, Toho University, and Jichi Medical University).  The 
participating universities can simultaneously join in public seminars in real time.  They also promote accessibility to 
uniform cancer-related medical care and the education and training of oncology specialists, through collaboration 
among universities.  Since August ₂₀₁₆, we have participated in an academic authentication federation called 
GakuNin developed by the National Institute of Informatics to promote a seamless video conference system.  We 
started providing remote lectures at several locations using the video conference system and federation authenticated 
multipoint control units (FaMCUs).  In this paper, the outline and authentication system of GakuNin, a video 
conference system using multipoint control units (MCUs), and its future possible applications are discussed.

